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RESUM
Presentem l’índex IAPP (Índex d’Avaluació de Pastures 
Palustres). Basat en l’estudi de la vegetació, ha estat aplicat 
a la Reserva Natural de Sebes entre el 2012 i el 2017, així 
com al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.
A partir de quatre grans indicadors grupals (Pertorba-
ció; Riquesa específica; Complexitat estructural; Diversitat 
específica i sintaxonòmica) i de nou indicadors específics 
(Recobriment al·lòctones; Recobriment indicadores pertor-
bació; Sòl nu; Total espècies per parcel·la; Mitjana espècies / 
unitat mostreig; Coberta vegetal; Recobriment canyís; Índex 
Simpson diversitat; Recobriment altres sintàxons —exclosos 
Phragmitetea i Ruderali-Secalietea—), permet d’avaluar l’estat 
de conservació de les pastures en aiguamolls. Pondera tant 
l’afectació de les pertorbacions, principalment les associades 
al maneig dels herbívors, com el grau de transformació del 
canyissar vers la pastura baixa.
És un índex d’aplicació relativament complexa atesa la 
diversitat d’indicadors que utilitza, encara que això fa que 
sigui, alhora, un índex robust, que assisteix eficaçment els 
gestors de Sebes.
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RESUMEN 
Presentamos el índice IAPP (índice de evaluación de pastos palustres). Basado en el 
estudio de la vegetación, ha sido aplicado a la Reserva Natural de Sebes entre los años 
2012 y 2017, así como al Parque Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.
A partir de cuatro grandes indicadores grupales (Perturbación; Riqueza específica; 
Complejidad estructural; Diversidad específica y sintaxonómica) y de nueve indicadores 
específicos (Recubrimiento alóctonas; Recubrimiento indicadoras perturbación; Suelo 
desnudo; Total especies por parcela; Promedio especies/unidad muestreo; Cubierta vege-
tal; Recubrimiento carrizo; Índice Simpson diversidad; Recubrimiento otros sintáxones 
—excluidos Phragmitetea y Ruderali-Secalietea—), permite evaluar el estado de conser-
vación de los pastos en humedales. Pondera tanto la afectación de las perturbaciones, 
principalmente las asociadas al manejo de los herbívoros, como el grado de transformación 
del carrizal en pasto bajo.
Es un índice de aplicación relativamente compleja por la diversidad de indicadores 
que utiliza, aunque ello lo convierte al mismo tiempo en un índice robusto, que asiste 
eficazmente a los gestores de Sebes.
ABSTRACT
We present the IAPP index (Palustre Pasture Evaluation Index). Based on the study 
of the vegetation, it has been applied in Sebes Nature Reserve from 2012 to 2017, as 
well as in the natural park Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.
From four large group indicators (perturbation; specific richness; structural com-
plexity; specific and syntaxonomic diversity) and nine specific indicators (allochthonous 
cover; perturbation indicator cover; bare soil; total species per lot; average number of 
species / sample unit; vegetation cover; reed cover; Simpson diversity index; cover with 
other syntaxa – excluding Phragmitetea and Ruderali-Secalietea), it evaluates the state of 
conservation of pastures in wetlands. It considers the influence of perturbations, mainly 
those associated with the handling of herbivores, such as the degree of transformation 
of reed to cattle pasture.
It is an index with relatively complex application considering the diversity of in-
dicators it uses, although this also makes it a robust index, which effectively aids the 
managers of Sebes.
INTRODUCCIÓ
L’any 2001 es portaven a la Reserva Natural de Fauna Salvatge de Sebes i Meandre 
de Flix els primers quatre exemplars de cavalls de la Camarga per posar en marxa el 
projecte de recuperació d’herbassars inundables mitjançant la pastura amb herbívors 
adaptats. Aquesta mesura de gestió, prevista ja als primers esborranys de gestió de l’any 
1991, permetria la diversificació d’hàbitats en una de les zones humides de Catalunya 
amb més potencial per a la fauna i la vegetació palustre. Per dur-la a terme correctament 
i amb el màxim de coneixements es van organitzar l’any 2000 unes jornades sobre l’ús 
de la pastura en la gestió de zones humides. Aquestes jornades van servir per preparar la 
planificació de l’arribada dels cavalls, la construcció dels tancats i les mesures de segui-
ment que s’haurien d’implementar per a la gestió correcta. Entre aquestes mesures hi 
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havia els seguiments botànics de les diverses parcel·les de pastura per ajustar les càrregues 
ramaderes a cada parcel·la en funció dels seus objectius de conservació.
L’acumulació d’anys de seguiment botànic (d’ençà del 2002) va fer necessari el disseny 
d’una metodologia d’avaluació de l’estat de les pastures que permetés una comparació 
entre els diferents anys tot objectivant les dades relatives a l’estat de conservació del 
medi. Així es podria obtenir informació relativa a la bondat en l’ajust de les càrregues 
ramaderes: corregir tendències indesitjades, conèixer l’evolució de la vegetació, etc. 
D’aquesta manera, l’any 2012, amb l’experiència acumulada de més de 10 anys, es va 
embastar una proposa d’índex, testat en els anys successius i ajustat lleugerament després 
dels treballs de seguiment del 2015. En aquest article presentem l’índex, que anomenem 
índex d’avaluació de pastures palustres (IAPP).
OBJECTIUS
L’objectiu d’aquest índex és avaluar l’estat de l’hàbitat, fruit de les diverses variables 
(salinitat, nivell d’inundació, plagues específiques…) que afecten el medi, i com fluctuen 
al llarg dels anys (en el cas que el mostreig es repeteixi pluriennalment). Tot plegat en 
el context de pastura en medi palustre i amb unes càrregues ramaderes que hom pretén 
poder monitoritzar acuradament mitjançant el seguiment de la flora vascular.
Així, l’aplicació de l’IAPP ha de permetre:
• Maximitzar la riquesa i la diversitat de la vegetació (i, indirectament, de la resta 
d’organismes).
• Minimitzar el grau de pertorbació.
• Ajudar a conservar les poblacions d’aquelles espècies més rares o amenaçades.
• Disposar de la informació sobre les conseqüències d’un o altre model de gestió, 
particularment, de les càrregues ramaderes. 
• Monitoritzar el medi (i també les espècies singulars) a mig i llarg termini.
• Avaluar el grau de conversió del canyissar en pastura baixa higròfila gràcies a 
l’acció dels herbívors.
• Disposar d’un indicador objectiu que assisteixi els gestors d’aquest i d’altres 
espais naturals protegits en la presa de decisions. 
ÀMBIT D’APLICACIÓ
Considerem que l’índex IAPP pot aplicar-se a hàbitats palustres no excessivament 
salats, que en condicions de manca d’intervenció serien colonitzades —encara que fos 
un estadi intermedi— pel canyissar. 
L’existència d’herbívors representa un control del canyís i la potenciació d’altres comu-
nitats herbàcies de port més baix, així com la possibilitat de pertorbacions o de càrregues 
inadequades, que aquest índex mira de ponderar. Atès que és una avaluació d’una certa 
complexitat, però, hem utilitzat un bon nombre d’indicadors, bona part dels quals ja 
calculàvem en els treballs de seguiment que duem a terme. Així, ha restat un índex d’apli-
cació no pas simple, però en qualsevol cas robust per la diversitat d’indicadors emprats. 
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Presentem l’exemple de les dades de Sebes, tot i que 
considerem que és una metodologia d’avaluació perfectament 
extrapolable a la resta del país. De fet, també ha estat aplicada 
a les Reserves Naturals Integrals dels Aiguamolls de l’Em-
pordà, també pasturades per herbívors domèstics (Gutiérrez, 
2016b). A la reserva dels Estanys l’índex ha encaixat perfec-
tament, encara que a la reserva de les Llaunes la puntuació 
ha estat lleugerament més positiva del compte, atès que la 
potencialitat no correspon al canyissar, sinó, principalment, 
a vegetació halòfita camefítica.
METODOLOGIA DE L’ÍNDEX IAPP
Com a pas previ, sigui mitjançant l’aplicació de reticles, 
d’inventaris de vegetació o de qualque altra metodologia, 
cal determinar, amb les rèpliques que es considerin neces-
sàries, quina és la composició florística de la parcel·la i quin 
recobriment percentual té cadascuna de les espècies. Aquesta 
serà la base que permetrà calcular l’índex, com exposem més 
endavant.
Variables d’estudi
A fi d’obtenir la informació qualitativa que es desitja, han 
estat emprades les variables d’estudi que veurem tot seguit.
Indicadors positius
Riquesa: fa referència al nombre mitjà de tàxons per unitat 
d’estudi (per cada reticle o inventari aplicat a una parcel·la). 
Essent un indicador positiu, una xifra alta assenyala un interès 
o un valor més alt.
Riquesa total: és constituïda pel nombre total de tàxons 
enregistrats en el conjunt de les unitats d’estudi (inventaris o 
reticles) que han estat aplicats en una parcel·la. A diferència 
de la riquesa, la riquesa total expressa l’heterogeneïtat d’hà-
bitats/ambients de la parcel·la estudiada. Una xifra més alta 
assenyala un valor més positiu. 
Diversitat: la diversitat fa referència a l’equitat amb la 
qual es fan els tàxons en una parcel·la d’estudi. Un registre 
més alt indica una repartició més equilibrada —i, per tant, 
més enriquidora— en les abundàncies. Com a índex de di-
versitat s’ha emprat l’índex Simpson, pensem que més fiable 
que l’índex Shannon, tot i ser aquest darrer més correntment 
emprat (Magurran, 1988).









AMB LES RÈPLIQUES 
QUE ES CONSIDERIN 
NECESSÀRIES, QUINA 
ÉS LA COMPOSICIÓ 
FLORÍSTICA DE LA 
PARCEL·LA I QUIN 
RECOBRIMENT 
PERCENTUAL TÉ 
CADASCUNA DE LES 
ESPÈCIES.”
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Indicadors negatius
Recobriment dels tàxons indicadors de pertorbació: aquest indicador expressa, sobre el 
100% del recobriment total de la vegetació, quina part correspon a tàxons que indiquin 
condicions de degradació de l’hàbitat (tàxons al·lòctons i tàxons d’autoecologia ruderal); 
se suma, per tant, llur percentatge de recobriment. Quant més alt sigui el valor, evident-
ment, més grans són les condicions de degradació d’aquella parcel·la.
Recobriment del sòl nu: atesa la potencialitat del medi, la presència de sòl sense coberta 
vegetal no pot ser interpretada sinó com a fruit d’una pertorbació (sobrepastura/trepig). 
Un registre alt d’aquest indicador, que s’expressa percentualment, assenyala condicions 
de degradació del medi (pot ser degut a una pastura molt recent en el temps, tot i que 
llavors respon a un error metodològic pel fet d’haver mostrejat la parcel·la abans d’hora).
Indicadors relatius
Cobertura de la vegetació: indica, mitjançant percentatges,1 la densitat vegetal en la 
parcel·la d’estudi. Un valor alt indica solapament en l’espai de les plantes i multiestra-
tificació vertical i, doncs, una més gran complexitat estructural de la comunitat (per 
exemple, coexistència d’un estrat alt i laxe de canyís, sota el qual se’n fa un de mitjà, 
relativament dens de balcalló i altres espècies del Magnocaricion i, encara, al dessota, un 
estrat herbaci baix de Galium palustre…).
Amb tot, però, és un indicador doble, atès que un valor anormalment baix assenyala 
una pastura recent, tant que l’estructura de la vegetació encara no se n’ha recuperat.
Recobriment sintaxonòmic: aquest indicador expressa, sobre el 100% del recobriment 
total de la vegetació, quina part correspon a cadascun dels sintàxons (tipus de comunitats 
vegetals) mínimament representats a la reserva. Els principals sintàxons presents a Sebes 
i llur filiació d’hàbitat són els següents:
• Phragmitetea: canyissars i altres formacions helofítiques o de sòls extremadament 
humits, ordinàriament d’aigua eutròfica. Se n’exclouen, però, les comunitats de 
grans càrexs (Magnocaricion), que tot i que hi pertanyen, atesa llur abundància a 
la reserva, són considerades separadament en aquest índex, encara que s’hi inclou 
l’ordre Convolvuletalia sepium.
• Magnocaricion: comunitat de grans càrexs i d’altres herbes altes, pròpies de sòls 
molt humits o temporalment negats.
• Molinio-Holoschoenion: jonqueres i herbassars propis de sòls d’humitat considerable 
per bé que poc regular.
• Puccinellio-Salicornietea: comunitats dels sòls salins més o menys profunds, en 
general poc inclinats (a la Reserva de Sebes, quasi exclusivament l’ordre Juncetalia 
maritimi, corresponent a jonqueres i pastures de sòls salabrosos).
• Ruderali-Secalietea: vegetació ruderal i arvense, pròpia d’ambients pertorbats.
Totes aquestes variables d’estudi, juntament amb el recobriment del canyís i dels 
tàxons al·lòctons, han estat emprades en el disseny d’una proposta d’índex d’avaluació 
de l’estat de les pastures, que presentem tot seguit.
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Càlcul de l’índex
S’estructura bo i considerant els indicadors positius, els quals es divideixen en els 
indicadors de primer nivell, corresponents a l’indicador grupal de riquesa específica (total 
d’espècies per parcel·la i mitjana d’espècies per unitat de mostreig) i els indicadors de segon 
nivell, que es subdivideixen en els indicadors grupals de complexitat estructural i en 
el de diversitat específica i sintaxonòmica. La riquesa específica puntua un 30% en la 
ponderació de l’índex, mentre que la complexitat estructural un 15% i la diversitat 
específica i sintaxonòmica un 30%. L’indicador grupal de complexitat estructural es basa en 
la coberta vegetal i en el recobriment del canyís, mentre que l’indicador grupal de diversitat 
específica i sintaxonòmica es basa en l’índex Simpson de diversitat, així com en el recobriment 
d’altres sintàxons, és a dir, que no pertanyin a les classes fitosociològiques de Phragmitetea 
i Ruderali-Secalietea (vegeu la filiació sintaxonòmica a Bolòs et al., 1990).
Finalment, els indicadors negatius, de pertorbació, puntuen un 25% dins l’índex, i es 
basen en el recobriment dels tàxons al·lòctons, en el recobriment dels tàxons indicadors de pertorba-
ció, així com en el recobriment del sòl nu. Tota aquesta informació es sintetitza a la taula 1.
Taula 1. Índex de valoració de les pastures: esquema de funcionament i indicadors






Valor de l’indicador: 25%
Recobriment al·lòctones





Riquesa específica  
Valor de l’indicador: 30%
Total d’espècies per parcel·la2




Complexitat estructural  
Valor de l’indicador: 15%
Coberta vegetal
Recobriment del canyís
Diversitat específica  
i sintaxonòmica  
Valor de l’indicador: 30%
Índex Simpson de diversitat
Recobriment altres sintàxons 
(exclosos Phragmitetea i 
Ruderali-Secalietea)
En relació amb els indicadors, la taula 2 exposa els valors de referència que es propo-
sen, així com les puntuacions que s’hi corresponen.
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Taula 2. Índex IAPP: indicadors, valors de referència i puntuacions corresponents
Indicadors Unitat de mesura Interval de valors
Puntuació  
a l’avaluació




16 a 20 2
21 a 25 3
26 a 30 4
>30 5
Mitjana de tàxons per unitat 
de mostreig (reticle)
Valor absolut  
(tàxons)
<3 1
3 a 5 2
5,1 a 8 3
8,1 a 10 4
>10 5
Coberta vegetal Valor percentual
<120 1
120 a 175 2
175,01 a 250 3
250,01 a 325 4
>325 5
Recobriment del canyís Valor percentual
80,01 a 100 1
60,01 a 80 2
40,01 a 60 3
20 a 40 4
<20 5
Índex Simpson de diversitat Valor absolut
<4 1
4 a 6 2
6,01 a 8 3
8,01 a 10 4
>10 5
Recobriment altres sintàxons 




5,01 a 10 2
10,01 a 20 3
20,01 a 30 4
>30 5
Recobriment al·lòctones Valor percentual
>50 1
30,01 a 50 2
15,01 a 30 3
5 a 15 4
<5 5
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Indicadors Unitat de mesura Interval de valors
Puntuació  
a l’avaluació




30,01 a 50 2
15,01 a 30 3
5 a 15 4
<5 5
Sòl nu Valor percentual
>40 1
20,01 a 40 2
10,01 a 20 3
5,01 a 10 4
<5 5
Per al càlcul de la puntuació s’obté la mitjana de puntuació per a cadascun dels grups 
d’indicadors. Aquesta puntuació és multiplicada per 0,30-0,25 o 0,15 segons si aquell 
grup d’indicadors pesa un 30%, un 25% o un 15% (vegeu la taula 1). El sumatori de 
la puntuació obtinguda per a cadascun dels grups d’indicadors determina la puntuació 
final a l’índex, la qual es troba compresa entre 1 i 5, tot essent 1 el resultat més negatiu 
i 5 el més positiu. Aquestes puntuacions s’han relacionat amb la coloració de la Direc-
tiva marc de l’aigua (de més bon a més mal estat: blau, verd, groc, taronja i vermell); la 
taula 3 presenta les equivalències entre la puntuació obtinguda i l’estat d’aquella pastura. 
Atenent a les característiques cromàtiques d’aquesta publicació, els valors més baixos 
de puntuació (colors vermells) es marquen amb coloració negra i els més alts i positius 
(colors blaus) amb coloració blanca, tot passant la resta de valors per l’escala de grisos, 
com s’expressa a la taula 3.




















ramadera hi ha 
tingut tan poc 





ramadera és baixa 
en relació amb 
les necessitats per 
a la transformació 







transició entre el 








a prat higròfil, 








prat higròfil amb 
registres negatius 
nuls o lleus. 
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Val a dir, emperò, que a banda de la puntuació final obtinguda a l’índex, també són 
rellevants per a la interpretació del medi els resultats parcials que s’assoleixen a cadascun 
dels 4 indicadors grupals. A fi de facilitar la interpretació d’aquests valors dels indicadors 
grupals suara esmentats, oferim unes quantes ratlles orientatives.
Riquesa específica: és l’indicador grupal més simple i primari per tal com respon amb més 
rapidesa a les fluctuacions en la gestió del medi. Així, fàcilment pot mostrar independèn-
cia en relació amb altres indicadors, que poden no reflectir encara els canvis en el medi. 
Finalment, val a dir que no pensem que sigui gaire sensible de per se al sentit de les 
fluctuacions en el medi.
Valors baixos: assenyalen un estadi molt inicial en la successió del canyissar vers la 
pastura higròfila (els valors alts, lògicament, el contrari), o bé una situació de pastura 
molt intensiva, que ha degradat fortament l’hàbitat.
Tendència recessiva: indica una pèrdua de la càrrega ramadera que s’hi aplicava o bé 
un augment excessiu d’aquesta o qualque altre tipus de pertorbació física o química.
• Indicador “Total d’espècies”: relacionat positivament amb l’heterogeneïtat de la 
parcel·la (diversitat d’ambients).
• Indicador “Mitjana d’espècies per unitat de mostreig (reticle o inventari)”: relacionat 
positivament amb la riquesa deguda a una pastura amb càrregues molt adequades.
Complexitat estructural: assenyala en quin grau la pastura ha enriquit la comunitat 
mitjançant l’estratificació de la vegetació, en definitiva, fins a quina mesura s’ha assolit 
la diversificació en nínxols d’aprofitament dels recursos i de l’espai.
• Indicador “Coberta vegetal”: els valors alts assenyalen una multiestratificació en-
riquidora de l’hàbitat amb un millor aprofitament de l’espai i dels recursos. Els 
valors baixos, emperò, poden deure’s al fet que la parcel·la hagi estat pasturada 
molt recentment i encara no s’hagi refet (llavors és error procedimental en el 
mostreig).
• Indicador “Recobriment del canyís”: assenyala fins a quin punt l’espècie que tendeix 
a monopolitzar l’espai en absència de gestió de la vegetació ha estat controlada 
per la pastura bo i passant del canyissar a comunitats més riques i diverses.
Diversitat específica i sintaxonòmica: juntament amb l’anterior, és l’indicador grupal més 
complex. És sensible a un enriquiment de la parcel·la mitjançant la diversitat en tàxons 
(índex Simpson de diversitat), així com a través del recobriment d’aquells sintàxons 
(comunitats vegetals) que no corresponguin al canyissar o a altres comunitats de la classe 
Phragmitetea,4 ni a la classe Ruderali-Secalietea, indicadora de pertorbació.
• Indicador “Índex Simpson de diversitat”: indica la diversitat taxonòmica de la par-
cel·la objecte d’estudi.
• Indicador “Recobriment d’altres sintàxons”: defineix la diversitat sintaxonòmica de 
la parcel·la a partir de la importància del recobriment de les comunitats vege-
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tals pròpies de les pastures higròfiles poc o molt ben 
conservades.
Indicadors de pertorbació: indicador grupal simple per tal 
com respon directament i linealment a la gestió sobre la par-
cel·la. Així, unes càrregues ramaderes excessives (o qualque 
altre tipus de pertorbació física o química) comporten la 
proliferació indesitjada de la flora indicadora de pertorbació.
• Indicador “Sòl nu”: marca un grau alt de sobrecàrrega 
ramadera per tal com el trepig deixa part de la parcel·la 
sense coberta vegetal. És un indicador divers, atès que 
pot assolir registres anormalment alts si la parcel·la 
s’estudia poc després d’haver-s’hi produït la pastura 
(llavors és error procedimental en el mostreig).
• Indicador “Recobriment d’al·lòctones”: assenyala nivells 
excessius de càrrega ramadera. És probable que sigui 
anàleg a l’indicador “Sòl nu”, però que correspongui a 
una fase posterior en el temps, en què el sòl nu acaba 
essent ocupat per la vegetació, tot i que no pas per 
la flora pròpia de pastures higròfiles sinó per tàxons 
al·lòctons.
• Indicador “Recobriment de les indicadores de pertorbació”: 
a diferència de l’indicador anterior, assenyala un grau 
més moderat de pertorbació de l’hàbitat. Amb tot, 
la presència de la flora ruderal és, clarament, una 
disfunció en el context d’unes pastures higròfiles.
APLICACIÓ DE L’ÍNDEX IAPP A SEBES. ALGUN EXEMPLE
La zona de Sebes disposa de quatre zones de pastura, sub-
dividides en diverses parcel·les per controlar i ajustar amb més 
precisió la càrrega ramadera que s’hi aplica. Al llarg d’aquests 
anys s’ha fet el seguiment de l’evolució de la vegetació en un 
total de 15 parcel·les (vegeu la figura 1), però amb periodi-
citat diferent en funció del seu grau de transformació i de 
l’objectiu de conservació de cadascuna. El mostreig de les 
parcel·les seleccionades es realitza sempre en període estival 
(de finals de juny a meitats d’agost).
Si prenem com a exemple la parcel·la 14, anomenada 
Cloratita Baixa, i els valors que s’hi han obtingut durant el 
període 2013-2016, podem veure variacions en la puntuació 
dels índex grupals i de la puntuació final de l’índex IAPP.
“LA ZONA DE SEBES 
DISPOSA DE QUATRE 
ZONES DE PASTURA, 
SUBDIVIDIDES EN 
DIVERSES PARCEL·LES 
PER CONTROLAR I 
AJUSTAR AMB MÉS 
PRECISIÓ LA CÀRREGA 
RAMADERA QUE S’HI 
APLICA. AL LLARG 
D’AQUESTS ANYS S’HA 
FET EL SEGUIMENT 
DE L’EVOLUCIÓ DE 
LA VEGETACIÓ EN 
UN TOTAL DE 15 
PARCEL·LES.”
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L’element determinant en l’evolució de la vegetació és la càrrega ramadera aplicada 
i el període en què es du a terme, encara que la complexitat dels aiguamolls de Sebes 
i el seu peculiar funcionament i condicionants de gestió fan que també calgui tenir en 
compte altres factors a l’hora de determinar les rotacions en la pastura.
A la taula 4 mostrem els valors de les càrregues ramaderes aplicades prèvies als mos-
treigs de seguiment. Les parcel·les estudiades han estat lliures de pastura sempre com 
a mínim durant un període entre 45 i 60 dies abans del mostreig. La taula 5, en canvi, 
presenta els resultats de puntuació entre els anys 2013 i 2016, tant pel que fa a l’índex 
global, com a les puntuacions parcials dels diferents indicadors grupals. 
Taula 4. Detall de les càrregues ramaderes aplicades a Cloratita Baixa en els anys 
de mostreig
Tancat parcel·la Cloratita Baixa. Període de mostreig 2013-2016




















14 agost 2016Hivern-primavera 215 0,68
Total 215 0,68
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Taula 5. Puntuacions obtingudes a l’índex IAPP a la parcel·la de pastura 
Cloratita Baixa. Puntuacions parcials (indicadors grupals) i total5
Valors indicadors durant el període 2013-2016  
a parcel·la Cloratita Baixa
2013 2014 2015 2016
Indicadors grupals. 
Mitjanes de puntuació
Riquesa específica 3 4 5 4
Complexitat estructural 2,5 3,5 4,5 4
Diversitat específica i sintaxonòmica 2 3,5 5 4
Indicadores de pertorbació 4 4,33 4 4
Puntuació final IAPP 2,875 3,86 4,67 4
A partir de l’anàlisi comparada de les taules 4 i 5 es pot veure que:
• una càrrega de pastura mitjana, tant durant l’estiu com durant la tardor- hivern-
primavera anteriors al mostreig, només assoleix valors positius en riquesa espe-
cífica i indicadores de pertorbació (any 2013).
• una càrrega de pastura baixa durant l’estiu i alta durant la tardor-hivern- 
primavera, millora tots els indicadors (any 2014).
• una càrrega de pastura baixa durant l’estiu i mitjana durant la tardor-hivern- 
primavera, assoleix els millors valors obtinguts en tots els indicadors per la 
parcel·la (any 2015).
• una càrrega de pastura absent durant l’estiu i alta durant la tardor-hivern- 
primavera disminueix substancialment els valors de riquesa i diversitat i en menor 
grau els de complexitat i indicadores de pertorbació (any 2016).
• aplicant càrregues ramaderes totals molt similars, els resultats obtinguts són 
molt diferents en funció de la intensitat i estacionalitat amb què s’han aplicat.
Així, podem veure com l’índex IAPP respon efectivament als canvis en el maneig de 
la pastura duts a terme, i és per als gestors de la reserva de Sebes un element clau del qual 
se’n deriven recomanacions per a la gestió si hom n’analitza amb cura els resultats, tant 
pel que fa a la puntuació final com pel que fa las indicadors grupals. En aquest cas ens 
indica que la situació ideal seria una càrrega de pastura baixa durant l’estiu combinada 
amb una càrrega de pastura mitjana a la tardor-hivern-primavera.
Val a dir, però, que aquestes recomanacions ideals per a la gestió dels tancats de 
pastura després poden tenir diverses limitacions per a la seva aplicació derivades de les 
peculiaritats de la Reserva de Sebes.


































Figura 1. Distribució de les zones de pastura i parcel·les a la Reserva de Sebes. La parcel·la 14 correspon a Cloratita Baixa. Elaboració: Santiago Bateman, Grup de Natura Freixe -  
Reserva Natural de Sebes.
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CONCLUSIONS
Fruit del seguiment pluriennal de la vegetació que duem a terme al canyissar pasturat 
a la reserva natural de Sebes (Flix), va sorgir la necessitat d’obtenir un sistema d’avaluació 
de les parcel·les pasturades que permetés la comparació objectiva entre parcel·les i anys 
diferents. Així, tot basant-nos en els indicadors estudiats, vam elaborar l’índex IAPP 
(índex d’avaluació de pastures palustres), el qual hi ha estat aplicat d’ençà del 2012, 
així com a les Reserves Naturals Integrals dels Aiguamolls de l’Empordà, l’any 2016.
Es basa en 4 grans indicadors grupals (Indicadors de pertorbació; Riquesa específica; 
Complexitat estructural; Diversitat específica i sintaxonòmica), i en 9 indicadors específics 
(Recobriment de les al·lòctones; Recobriment de les indicadores de pertorbació; Sòl nu; 
Total d’espècies per parcel·la; Mitjana d’espècies per unitat de mostreig; Coberta vegetal; 
Recobriment del canyís; Índex Simpson de diversitat; Recobriment d’altres sintàxons 
(exclosos Phragmitetea i Ruderali-Secalietea).
De la ponderació del pes de cadascun dels indicadors en resulta una puntuació entre 1 
(valor més negatiu) i 5 (valor més positiu), amb equivalència de coloració a la Directiva 
marc de l’aigua (de negatiu a positiu: vermell, taronja, groc, verd i blau).
Presentem un exemple de càlcul de l’índex, a l’annex, alhora que exposem algun 
resultat significatiu en l’aplicació de l’índex a Sebes com a indicador de les fluctuacions 
en l’estat de conservació de la parcel·la.
Cal assenyalar que l’IAPP és un índex complex, atès que es basa en grapat de càlculs 
i d’indicadors, de manera que no és d’aplicació fàcil i ràpida. Tanmateix, aquesta ma-
teixa utilització d’un bon nombre d’indicadors fa que sigui un índex més robust en els 
resultats. Assisteix eficaçment els gestors de la Reserva Natural de Sebes en el maneig 
de les parcel·les de pastura. 
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ANNEX
Exemple d’aplicació de l’índex IAPP
A fi de facilitar la comprensió i l’aplicació de l’índex, presentem les dades d’una de 
les parcel·les (parcel·la MB) estudiades a la reserva de Sebes l’any 2016: tant les espècies 
presents i llur recobriment, com els càlculs adreçats a l’obtenció de la puntuació final 
de l’índex.
Parcel·la MB. Mostreig any 2016. Les espècies (indicadores de pertorbació) 
s’assenyalen entre parèntesi; aquelles altres al·lòctones es marquen entre 
claudàtors






a 100%1 2 3 4 5 6
Samolus valerandi 4 1 – – – – 5 5,21 1,74
Oenanthe lachenalii 4 5 1 1 – 5 16 16,67 5,57
Carex cuprina 3 6 – 2 – 1 12 12,50 4,18
Carex riparia 4 2 – 13 – – 19 19,79 6,62
(Atriplex prostrata) 2 – 7 – 2 1 12 12,50 4,18
Mentha aquatica 2 1 – 1 – – 4 4,17 1,39
Phragmites australis 9 6 16 13 6 10 60 62,50 20,91
Lythrum salicaria – 3 – – – 2 5 5,21 1,74
Calystegia sepium 2 1 – 11 1 4 19 19,79 6,62
Pulicaria dysenterica 6 5 – 8 12 2 33 34,38 11,50
(Polypogon monspeliensis) – – 2 – 1 – 3 3,13 1,05
Equisetum ramosissimum – – – – – 3 3 3,13 1,05
Althaea officinalis – – – – 8 – 8 8,33 2,79
Lotus corniculatus – 13 15 – 12 12 52 54,17 18,12
Scirpus maritimus – 3 – – – – 3 3,13 1,05
[Aster squamatus] 5 2 4 – 1 4 16 16,67 5,57
(Iris pseudoacorus) – – – – – 2 2 2,08 0,70
(Plantago major) 7 2 – – – 1 10 10,42 3,48
(Potentilla reptans) – – – – – 5 5 5,21 1,74
Total 19 tàxons 11 13 6 7 8 13 9,67 298,96 100,00










8,91 16,72 5,57 0
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24,39 + 6,627 16,72 11,50 5,57 7,32 27,87
Indicadors, valors obtinguts i puntuació resultant a la parcel·la MB (2016)
Indicadors grupals Indicadors Valors i puntuació Puntuació mitjana
Indicadors  
de pertorbació
Valor de l’indicador: 
25%





16,72% = 3 punts
Sòl nu 0% = 5 punts
Riquesa específica
Valor de l’indicador: 
30%
Total d’espècies  
per parcel·la
19% = 2 punts
3 puntsMitjana d’espècies  
per unitat de mostreig 
(reticle)
9,67% = 4 punts
Complexitat estructural 
Valor de l’indicador: 
15%
Coberta vegetal 298,96% = 4 punts
4 puntsRecobriment  
del canyís 20,91% = 4 punts
Diversitat específica  
i sintaxonòmica 
Valor de l’indicador: 
30%
Índex Simpson  
de diversitat
8,91% = 4 punts




33,79% = 5 punts
Indicadors grupals, puntuacions i valors dels diversos indicadors grupals. 


























3 0,9 4 0,6 4,5 1,2 4 1,167 3,87
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NOTES
1. Pot ser molt superior al 100% (200% o, àdhuc, 300%) en comunitats multiestratificades o amb densitat alta 
de la vegetació.
2. Caldrà tenir cura de prendre el mateix nombre de reticles per a totes les parcel·les, de manera que si alguna en 
té un nombre superior, caldrà prendre’n el mateix nombre que les que en tenen menys.
3. Per qüestions d’edició d’aquesta publicació, la coloració de la Directiva marc de l’aigua ha hagut de ser trans-
formada a gamma de negre i grisos.
4.  Excepte Glycerio-Sparganion, que sí que s’hi inclou.
5. Per qüestions d’edició d’aquesta publicació, la coloració de la Directiva marc de l’aigua ha hagut de ser trans-
formada a gamma de negre i grisos.
6. Pro parte. Se n’exclou el Magnocaricion, que és tractat separadament.
7. S’hi afegeix Conolvuletalia sepium, tot i pertànyer a la classe Ruderali-Secalietea. S’ha “adherit” a Phragmitetea.
8. Per qüestions d’edició d’aquesta publicació, la coloració de la Directiva marc de l’aigua ha hagut de ser trans-
formada a gamma de negre i grisos.
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